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The letter square is 30 x 30, and it contains the names of all 103 chemical elements. 
They are spelled sideways, up and down, diagonally, and backwards. How many 
can you find? 
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